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1 Un diagnostic a été effectué au lieu-dit « Au Bûcheron, la Beissière », commune de Blesle,
en vue de la création d’un lotissement. Les parcelles sondées (21 983 m2) se situent sur le
versant sud d’un coteau aménagé en terrasses pour la culture de la vigne.  Malgré la
présence de vestiges antiques à proximité de la zone d’étude (la Beissière), aucun vestige
archéologique n’a été mis au jour lors de cette opération.
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